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Taula 1. Moviment de pas- . 
satgers i aeronaus. 1998 
El transport aeri constitueix 
una important activitat 
economica en si mateixa; 
pero adquireix una dimensió 
molt més rellevant en consti- 
tuir també un suport logístic 
imprescindible per al desen- 
volupament de moltes altres 
activitats, tant econ6miques 
com socials. 
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Catalunya té quatre aeroports fonamentals: Barcelona - el Prat, Girona - Costa Brava (Vilobí), Reus - Costa Daurada i 
Sabadell. L'aeroport/aeroclub de Sabadell esta dedicat basicament a I'aviació general i esportiva perd te un important 
paper de caracter estrategic, especialment respecte del Prat, per la descongestió operativa que aporta: avui dia no 
seria concebible una operació aeroportuaria que hagués de repartir el moviment d'avions de Sabadell entre la resta 
d'aeroports de Catalunya, sobretot Barcelona. 
El moviment de passatgers es concentra als aeroports de Barcelona, Girona i Reus, amb un fort desequilibri a favor 
del Prat (vegeu la taula 1). 
6arcelona 
Girona 
L'aeroport de Barcelona presenta clars símptomes 
de saturació, previsibles i anunciats des de fa 
temps, I els de Glrona I Reus estan infrautilitzats. 
La saturació del Prat és un factor condicionant dea- 
siu per al desenvolupament del transport aeri a 
Barcelona (I a Catalunya), la demanda de creixe- 
ment del qual, d'altra banda, és cada cop més 
intensa: just quan s'estan establint les bases del 
que sera la indústria del transport aeri en els pro- 
pers 10 o 15 anys, just quan Catalunya i la clutat 
de Barcelona podrlen consolidar més una posició 
de lideratge a I'espal de la Mediterrania occidental, 
exrsteix una gran oportunitat des del punt de vlsta 
de mercat perd llrnitada per una insuficient capaci- 
tat aeroportuaria. Mentre físicament no slgui pos- 
slble una ampliació d'infraestructures, I per no perdre les oportunitats, és necessari que la mancanpa de recursos fisics 
sigui suplerta o almenys pal41ada per un major emfasi en la gestló, i no sols en I'operació, d'infraestructures; optlmit- 
zant des de tots els angles possibles I'explotació aeroportuarla, dotant I'aeroport de Barcelona (i els de la resta de 
Catalunya) de major autonomia de gestió, introduint criteris i estímuls de gestió prlvada. 
No hi ha cap regió prdspera del Planeta que no compti amb un aeroport adequat, capap de proporcionar I'accessibili- 
tat necessaria per al desenvolupament de la seva economia, la seva cultura i el seu ambit social; I'aeroport i I'acces- 
sibilitat aeria són dos factors clau que determinen la competitivitat dels territoris, amb criteris de posicionament 
estratbgic i no a merce dels esdeveniments. 
En la totalitat dels aeroports d'exit, les institucions locals han tingut una important participació en la definició dels 
requeriments estratbgics i competitius de I'aeroport i, així mateix, I'aeroport ha estat conscient del seu rol com a ins- 
trument generador d'oportunitats per al desenvolupament de la regió. S'hi ha establert uns vincles de col.laboraciÓ 
mútua en distints Bmbits, unes sdlides relacions de partnership, gracies als quals la prosperitat en termes econdmics, 
culturals, socials i mediambientals s'ha pogut portar a terme de manera equilibrada, eficient i efectiva, amb un rendi- 
ment bptim de les infraestructures i els recursos. 
La conjunció i sintonia dels plantejaments locals amb la gestió aeroportuaria ha estat la clau de I'exit perque els 
esforpos coordinats donessin un resultat de prosperitat global per a la regió i per a I'aeroport. 
El transport aeri constitueix una important activitat econdmica en si mateixa; perd adquireix una dimensió molt més 
rellevant en constituir també un suport logístic imprescindible per al desenvolupament de moltes altres activitats, tant 
econbmiques com socials: n'hi ha prou amb intentar imaginar-se el món actual sense la factibilitat del transport aeri. 
És a dir, el transport aeri, a més de la riquesa que genera en si mateix, constitueix un factor estrategic per a la resta 
d'activitats. 
Las activitats que envolten I'explotació d'un aeroport (companyies agries, passatgers, concessionaris, etc.) estan orien- 
tades per criteris empresarials; la qual cosa requereix que també I'aeroport funcioni com una empresa en tots els seus 
aspectes, amb I'objecte que el seu ritme estigui en sintonia amb les activitats empresarials del seu entorn, a I'exit del 
qual contribueix. 
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Els serveis que proporciona a les companyies aeries, als passatgers, als agents de 
carrega, als concessionaris, etc., requereixen no sols un objectiu d'operació e f i ca~  i 
eficient d'infraestructures sinó de gestió efectiva/competitiva d'infraestructures i d'o- 
portunitats de negoci. 
L'AEROPORT DE BARCELONA 
El transit de passatgers de I'aeroport de Barcelona ha experimentat un creixement sos- 
tingut els darrers deu anys, i s'ha situat en un 35% entre els anys 95 i 98. Les previ- 
sions apunten que es poden assolir els 30 milions de passatgers abans de I'any 2010. 
La composició actual del transit és la següent: 
Transit origen/destí 71% 
Transit de connexió 
Transit d'alimentació a altres aeroports europeus de connexió 
Aeroport de Barcelona . 
Té una base de mercat aeri molt significat¡.-. 16 milions d'habitants en el seu hin- 
terland, amb un elevat component de passatgers de negocis i unes s6lides perspec- 
tives de creixement en el transit vacacional, avalades ja per una realitat expansiva de 
I'interes turístic per Barcelona com a ciutat. 
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Atesa la seva composició de 
transit I de mercat, combi- 
nant el segment de negocis i 
el vacacionai, I'aeroport de 
Barcelona té I'oportunitat de 
reforgar la seva estrategla 
com a aeroport de connexio, 
constituint-se en un potent 
Eurohub mediterrani. 
Tanmateix, en el context europeu, Barcelona encara és considerat com un aeroport internacional de segon rang; tot i 
que amb unes excel4ents condicions per a convertir-se en pocs anys en un dels grans aeroports internacionals 
d'Europa, tipus Zuric, Mila, Brussel.les, etc. 
En efecte: atesa la seva composició de transit i de mercat, combinant el segment de negocis i el vacacional, I'aeroport 
de Barcelona té I'oportunitat de reforcar la seva estrategia com a aeroport de connexio, constituint-se en un potent 
Eurohub mediterrani. 
Els aeroports hub (aeroports nodals d'aportament i distribució de transit:l combinen estrategicament, de manera sim- 
bidtica, els transits de tarifa alta (segment de negocis) amb els de tarifa baixa (vacacionals, grups, etc.): els de tarifa 
baixa proporcionen la massa crítica suficient per a consolidar I'oferta de freqüencies i aquestes, a la vegada, perme- 
ten oferir la qualitat de servei en termes de nombre de vols que requereix el passatger de negocis. En el futur, el més 
probable és que sols els aeroports hub augmentin el nombre de destins i experimentin una densificació progressiva de 
freqüencies. 
En aquest context, amb una dptima combinació de transit de negocis i turístic, Barcelona pot convertir-se en I'Eurohub 
hegemdnic de la Mediterrania. Enfortint, expandint i densificant els seus enllacos europeus que, a més, permeten con- 
solidar i créixer en els transits intercontinentals, els quals són de vital importancia estrategica per a la projecció econd- 
mica internacional de Barcelona i Catalunya d'ambit mundial. 
L'interes del Grup lberia com a operador de xarxa en desenvolupar la seva estructura de rutes de/a Barcelona, consi- 
derant tambe les seves aliances estratbgiques, és un factor clau de primera magnitud per a desenvolupar i consolidar 
I'aeroport de Barcelona com a Eurohub mediterrani i donar suport tambe als seus enl la~os intercontinentals. Per a la 
qual cosa, la gestió aeroportuaria ha de proporcionar la capacitat operativa necessaria per a portar-lo a terme. Sense 
descartar algun altre operador de xarxa de recent presencia i en creixement com és Spanair, en el context de la seva 
alianca amb StarAlliance. 
Així mateix, també cal considerar les operacions d'aviació regional, que alimenten els transits de connexió, i els ope- 
radors de baixos costos. 
Convertir-se en un potent nus de connexions aeries del sud d'Europa ha de ser I'aposta estrat6gica de I'aeroport de 
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Barcelona cap on encaminar tots els seus pro- 
jectes d'infraestructures aeroportuaries i inter- 
modals de transport (TGV, etc.), per consolidar 
i desenvolupar I'accessibilitat i la competitivi- 
tat de Barcelona i Catalunya. 
ELS AEROPORTS DE GIRONA I REUS 
La infrautilització manifesta dels aeroports de 
Girona i Reus, juntament amb la saturació de 
I'aeroport de Barcelona, fa que els aeroports 
de Girona i Reus, amb independencia de la 
seva explotació prdpia, tinguin un paper 
estrategic fonamental considerant el sistema 
aeroportuari de Catalunya. 
Els aeroports de Girona i Reus tenen una 
bona infraestructura basica i un mercat local 
suficient per a mantenir una certa operació 
regular: Girona te un hinterland aproximat de 
2 milions de persones i Reus de 800.000 per- 
sones. Fins ara ambdós aerooorts s'han dedi- I 
cat fonamentalment al mercat xarter, encara 
que la majoria de vlsltants estrangers que arri- 
ben a Catalunya per via aerla ho fan a través 
del Prat (60%), enfront del 22% de Glrona I el 
18% de Reus. 
Tanmateix, ambdós aeroports podrien absorbir 
determinats transits que actualment operen 
sobre I'aeroport de Barcelona, la qual cosa 
tindria el doble benefici d'una major utilització 
de Girona i Reus i una descongestió del Prat, 
facilitant la seva expansió vers la consolidació 
de Barcelona com Eurohub i la potenciació de 
transits estrategics de xarxa. 
Existeixen casos d'experiencia il.lustrativa al 
nostre entorn més immediat com es I'aeroport 
de Luton respecte a Londres o el de Bergam 
respecte de Mila. 
Aquesta possibilitat de conjunció estrategica dels tres aeroports es afavorida per unes bones comunica- 
cions per superfície i per les previsions del TGV, afavoridores de la coordinació intermodal. 
A més del transit xarter (receptor i emissor). I'explotació dels aeroports de Girona i Reus podria orientar- 
se vers els operadors de baix cost (estimulats per la diferencia de costos respecte del Prat), de creixent 
implantació a Europa, el mercat de creuers que inicia el viatge en avió (Fly & cruise & stay), I'aviació gene- 
ral, el trafic de carrega-logistica, considerant també els aspectes industrials d'un aeroport. 
Contemplar els aeroports de Catalunya amb una visió estrategica integral permet una optimització de I'explo- 
tació i gestió de cadascun dels aeroports, proporcionant un millor rendiment del conjunt al servei de la pro- 
jecció econdmica i social de Catalunya, sense descartar una beneficiosa competencia entre ells en el cas d'ex- 
ces de capacitat que estimuli la millor gestió possible, aplicant criteris empresarials d'estricta observan~a. 
Convertir-se en un potent nus 
de connexions aeries del sud 
d'Europa ha de ser i'aposta 
estrategica de I'aeroport de 
Barcelona cap on encaminar 
tots eis seus projectes d'in- 
fraestructures aeroportui- 
ries i intermodais de trans- 
port (TGV, etc.), per consoli- 
dar i desenvolupar I'accessi- 
biiitat i la competitivitat de 
Barcelona i Catalunya. 
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